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Registos 
 Flautado de 24 
 Flautado de 12 
 Oitava real  
 Quinta real  
 Decimaquinta e decimasétima 
 Cheio de registos 
 Vos humana 
 Flauta de pao de mão esquerda (C – c´)  
Corneta real (c#´- c´´´) 
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